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太郎 只有 昨天 在 家 喝了 一杯 啤酒
太郎 だけ 昨日 で 家 飲んだ １杯 ビール
（太郎は昨日だけ、家でビールを１杯飲んだ。）
太郎 只有 昨天 在 家 喝了 一杯 啤酒
































Una niña de unos dos años de edad, a la que 
quizá se le había metido φ arena en los





Silakan duduk di sini saja.
どうぞ 座る で ここ だけ
（ここにでもお座りください。）
の だ ひさし い ど みさと
